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"". CORRECCIONdeerroresalaLey2/1999,de24defebrero, de Pesca de Aragóno
Fh«ivynhs ivvsv ir pe rsvqe hi vijivirgne. tzfpngehe ir ip 0
áGspiyúr Ujngnephi Fvelirí rjqivs 48 hi 6 hi qevÑs hi
3CCC.xi tvsgihi e xz xzfxeregnir ir psx xnlzniryi yóvqnrsxD
Jr petñlnre 33A90Fvyúgzps60Isrhi hngi áss0yshe egyzegnEr
ioivgnhe tsv pex tivxsrex hnvnlnhe e pe getyzve hi ixtignix
xzxgitynfpix hi tixge qihneryi pe zynpnÑegnirhi gzepuzniv
qihns s evyií0
Iifi hignvDáyshe egyzegnir ioivgnhe tsv pextivxsrex teve
getyzvev s hevqzivyi e ixtignix xzxgitynfpix hi tixge qihneré
yi pe zynpnÑegnirhi gzepuzniv qihns s evyií0
332 Fzysvnhehix E tivxsrep
e- Tsqfveqnirysx. xnyzegnsrix
i nrgnhirgnex
IJVFXZFSJTZU IJ VXJYOIJTHOF c XJRFHOUTJY
OTYZOZaHOUTFRJY
ORDEN de 37de mano de 3CCC.del Departamento
de Presidencia y Relaciones lnstitucionales, por la
que se nombran Registradores de la Propiedad en
resolución de concurso ordinario de vacantes.
Jr «nvyzhhi ps tvi«nxys ir ip evyúgzps5304 hip Jxyeyzys hi
Fzysrsqúe. hi gsrjsvqnheh gsr pe pilnxpegnir «nliryi » pex
jegzpyehix uzi qi eyvnfz»i ip Iigviys rjqivs AC1A5.hi 8 hi
sgyzfvi. hi pe Intzyegnir Mirivep hi Fvelir. e pe «nxye(ip
i-tihniryi nrxyvznhs teve pe tvs«nxnir hi «egeryix hi Xilnxé
yvehsvix hi pe Vvstniheh ir «nvyzh hi gsrgzvxs svhnrevns.
gsr«sgehs tsv Xixspzgnir hi 3Chi irivs hi 3CCC,GUJhi49
hi irivs-. mi vixzipys rsqfvev Xilnxyvehsvix hi peVvstniheh
teve psx Xilnxyvsx uzi e gsrynrzegnir xi xi•eperD
30éGevfexyvs0 F hsr PsxóVihvs MiqiÑ Gevvnsgsr rjqivs
hi Jxgepejir 8CA» Heyilsvúe 6ek XixzpyexGipqsryi. Oxefip30
hi Hexynppe.5C. 388620 Gipqsryi ,Hzirge-0
40éFpge•nÑ0 F hs•e Hsrgitgnir Yzfnrex Ssvn gsr rjqivs
hi Jxgepejir 925 » Heyilsvúe6ek XixzpyexGsvoe0HeppiGvezpns
LsÑ. 5é7. 727620 Gsvoe ,develsÑe-0
50éLvele0 F hs•e Sirnge Yerysx Rpsvs gsr rjqivs hi
Jxgepejir 9A6 » Heyilsvúe 6ek Xixzpyex Yevn•ire. F«he0 hi
Lvele. 340444220 Yevn•ire ,Nzi0xge-0
develsÑe. 37 hi qevÑs hi 3CCC0
Jp Hsrxioivs hi Vvixnhirgne EXipegnsrix
Orxynyzgnsrepix.
SFTaJRM(JTJdFGFI
f- Utsxngnsrix E gsrgzvxsx
IJVFXZFSJTZU IJ VXJYOIJTHOF c XJRFHOUTJY
OTYZOZaHOUTFRJY
ORDEN de Cde mano de 30CCC.del Departamento
""1 de Presidencia y Relaciones lnstitucionales, por la
que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto vacante en el Departa-
mento de Economía, Hacienda y Fomento.
F tvstzixye hip J-gqs0 Yv0Hsrxioivs hi Jgsrsqúe. Neé
gnirhe » jsqirys. » hi gsrjsvqnheh gsr ip evyúgzps43 h(p
Xilpeqirys hi tvs«nxnir hi tzixysx hi yvefeos. gevvive ehqné
rnxyveyn«e» tvsqsgnir tvsjixnsrep hi psx jzrgnsrevnsx hi pe
Fhqnrnxyvegnir hi peHsqzrnheh Fzyirsqe hi Fvelir. etvsé
fehs tsv Iigviys A213CC9.hi 32 hi ozrns. xi gsr«sge pe
tvs«nxnir. tsv ip xnxyiqe hi pnfvi hixnlregnir. hip xnlzniryi
tzixys hi yvefeos. hip gnyehs Iitevyeqirys0
Denominación: Piji1e hi Yiv«ngnshi Lnrergnegnir0
N°. R.P.T.: 13326.
Nivel: 28.
Complemento específico: áGí ,30C670A58tixiyex-0
Localidad: develsÑe 00
Requisitos: Mvzts F0 0
Formación específica: Hsrsgnqnirysx ir vigzvxsxjnrerHnivsx0
Descripción: Lzrgnsrix tvstnex hip tzixys ir qeyivne hi
lixynir » gsryvspstivegnsrix irhizheqnirys. tvi«nxnsrix gevle
jqergnive » erñpnxnxjqergnegnir0
Vshvñr styev e hngmstzixys psxjzrgnsrevnsx epxiv«ngnshi pe
Fhqnrnxyvegnir hi pe Hsqzrnheh Fzyirsqe hi Fvelir uzi
vijrer psxviuznxnysxnrhngehsx0
Fxnqnxqs tshvñr styev ep tzixys psx jzrgnsrevnsx hi pe
Fhqnrnxyvegnir Mirivep hip Jxyehs uzi tivyiriÑger e Hzivtsx
s Jxgepex gz»ex gevegyivúxyngexjzrgnsrepix )Yier xnqnpevixe pex
viuzivnhex s ehigzehex epgsryirnhs hip tzixys0
Jp tzixys xi tvs«iivñ tsv ip xnxyiqe hi pnfvihixnlregnir. hi
gsrjsvqnheh gsr ps hnxtzixys ir ip evyúgzpsp90xshi peRi» hi
Uvhiregnir hi peLzrgnir Vjfpngehi peHsqzrnheh Fzyirsqe
hi Fvelir. gz»s yi-ys vijzrhnhs jzi etvsfehs tsv Iigvi(s Rié
lnxpeyn«s313CC3.hi 3Chi jifvivs » evy042 hip Xi(irys HnyehU0
Rex xspngnyzhix.egsqte•ehex hi ágzvvúgzpzq bnyeií » hi psx
ozxynjngeryixegvihnyeyn«sxhi psxqóvnysxepilehsx. (i hnvnlnv( e
peInviggnir Mirivep hi Xigzvxsx Nzqersx. e yve«ixhip XilnYé
yvsMirivep hi pe Intzyegnir Mirivep hi Fvelir ir develsÑe.
Nzixge s Zivzip. exú gsqs ir pex Ujngnrex Iipilehex hip
Msfnivrs hi Fvelir ir Fpge•nÑ ,Zivzip-. Pege ,Nzixge- »
Hepeye»zh ,develsÑe- s tsv gzepuznive hi psxqihnsx tvi«nxysx
ir ip evyúgzps5A06hi pe Ri» hi Xólnqir Pzvúhngshi pex
Fhqnrnxyvegnsrix Vjfpngex» hip Vvsgihnqnirys Fhqnrnxyveyn«s
Hsqjr. ir ip tpeÑs hi uznrgi húexmñfnpixe gsryev hixhi ip
xnlzniryi e petzfpngegnir hi petvixiryi Uvhi( ir ip GUF0 0
Ynir pevixspzgnir hi petvixiryi gsr«sgeysre jzive xipiHHnUé
rehs epljr jzrgnsrevns rs nrgsvtsvehs »e ep xiv«ngns hi pe
Fhqnrnxyvegnir hi peHsqzrnheh Fzyirsqe hi Fvelir. xivñhi
etpngegnir teve psx jzrgnsrevnsx hi peFhqnrnxyvegnir Mirivep
hip Jxyehs. ipXiep Iigviys 58613CC7.hi 32 hi qevÑs. tsv ip uzi
xi etvzife ip Xilpeqirys Mirivep hi Orlvixs hip Vivxsrep ep
xiv«ngnshi peFhqnrnxyvegnir Mirivep hip Jxyehs » hi Vvs«nxnir
hi Vzixysxhi Zvefeos » Vvsqsgnir Vvsjixnsrep hi psxLzrgnsreé
vnsxHn«npixhi peFhqnrnxyvegnir Mirivep hip Jxyehs0
Hsryve petvixiryi Uvhir. uzi tsri jnr e pe «úe ehqnrnxyveé
yn«e. tshvñ nryivtsrivxi vigzvxs gsryirgnsxséehqnrnxyveyn«s
eryi ip PzÑlehs hi ps HsryirgnsxséFhqnrnxyveyn«s hi develsé
Ñe.ir ip tpeÑs hi hsx qixix e gsryev hixhi ip húe xn(zniryi ep
hi xz tzfpngegnir hi gsrjsvqnheh gsr ps ixyefpiHnhs ir ip
evyúgzps68 hi peRi» 4C13CCA.hi 35 hi ozpns.vilzpehsve hi pe
PzvnxhnggnirHsryirgnsxséFhqnrnxyveyn«e0
develsÑe. C hi qevÑs hi 3CCC0
Jp Hsrxioivs hi Vvixnhirgne EXipegnsrix
Orxynyzgnsrepix.
SFTaJR MOSJTJd FGFI
ORDEN de 9de mano de 3CCC.del Departamento de
554 Presidencia y Relaciones lnstitucionales, por la que
se da publicidad a las bases de concurso ordinario y
convocatorias específicas para la provisión de pues-
tos de trabajo reservados afuncionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter naciona~
vacantes en las Entidades Locales del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Ii egzivhs gsr ps tvi«nxys ir ip evyúgzpsCChi peRi» 913CA7.
